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お 知 ら せ
漢 プ ラ ネ タ リ ウ ム
「 接 近 、 ブ ラ ッ ク ホ ー ル 」
突 然 、 太 陽 系 の す ぐ 近 く に 出 現 し た プ ラ ッ ク
ホ ー ル が 、 地 球 に 向 か っ て き ま す 。 人 類 は こ の 危
機 を の り き る こ と が で き る か と い う 物 語 と 春 の 星
座 の 紹 介 。
期 間 ： 3 月 12 日 （ 火 ） ~ 6 月 9 日 （ 日 ）
廻 天 文 教 室
全 て 、 場 所 は 呉 羽 山 付 属 天 文 台 。 時 間 は 19 時 ～
2 1 時 で す 。
「 木 星 を 見 る 会 」
開 催 日 ： 4 月 18 日  （ 木 ） ~20 日  （ 土 ）
「 金 星 と 木 星 を 見 る 会 」
開 催 日 ： 6 月 6 日  （ 木 ） ~ 8 日  （ 土 ）
対 象 ： 一 般 、 申 込 不 要
雨 天 ： 曇 天 の 場 合 は 中 止
「 月 や 惑 星 を 写 そ う」
天 体 望 遠 鏡 で 月 や 金 星 、 木 星 の 写 真 を 写 し ま す 。
開 催 日 ： 5 月 25 日  （ 土 ）
対 象 ： 中 学 生 以 上 一 般
雨 天 ・ 曇 天 の 場 合 は 順 延 定 員 ： 15 名
申 込 / 切 :5 月 17 日 （ 金 ）
匠 天 文 台 公 開 綬 測 会
開 催 日 時 ： 5 月 14 日 （ 火 ） ~18 日 （土 ） 19 時 ~21 時
場 所 ： 呉 羽 山 付 属 天 文 台 。 対 象 ： 一 般
雨 天 ・ 曇 天 の 場 合 は 中 止 申 込 不 要
郎 シ ン セ サ イ ザ ー コ ン サ ー ト
プ ラ ネ タ リ ウ ム の 中 で し ん き ろ う を テ ー マ に し た
曲 を シ ン セ サ イ ザ ー 演 奏 と 映 像 で 楽 し み ま す 。
開 催 日 時 ： 6 月 8 日 （ 土 ） 1 回 目 19 時 ～
2 回 目 20 時 ～
対 象 ： 一 般 定 員 ： 各 250 名 申 込 不 要
シ ン セ サ イ ザ ー 演 奏 ： 滝 沢 卓 氏 （ 魚 津 市 ）
入 館 料 が い り ま す 。
溢 自 然 教 室
,J 学 生 は 保 護 者 の 同 伴 が 必 要 で す 。
「 早 春 の 生 き 物 を た ず ね て 」
早 春 の 丘 陵 を 歩 き 、 活 動 し は じ め た 動 植 物 を 観
察 し ま す 。
開 催 日 時 ： 4 月 14 日  （ 日 ） 10 時 ~14 時
対 象 ： 小 学 生 以 上 一 般 定 員 な し
申 込 / 切 :4 月 6 日 （ 土 ）
「 初 夏 の 美 女 平 」
野 鳥 観 察 コ ー ス を 歩 き な が ら 、 春 の プ ナ 林 の 植
物 や 鳥 な ど を 観 察 し ま す 。
開 催 日 時 ： 5 月 26 日  （ 日 ） 10 時 30 分 ~15 時
対 象 ： 小 学 生 以 上 一 般 定 員 10 名 程 度
申 込 / 切 :5 月 18 日 （ 土 ）
「 浜 黒 崎 の 野 鳥 観 察 会 」
初 夏 の 浜 黒 崎 に 集 ま る 野 鳥 を 観 察 し ま す 。
開 催 日 時 ： 6 月 2 日 （ 日 ） 9 時 30 分 ~13 時
対 象 ： 一 般 定 員 な し
申 込 / 切 : 5 月 25 日 （ 木 ）
S  自 然 入 門
「 薬 草 を 学 ぶ 」
開 催 予 定 日 ： 5 月 21 日 （ 火） .  5 月 2 日 （水）
場 所 ： 科 学 文 化 セ ン タ ー 、 猿 倉 山
対 象 ： 一 般 成 人 定 員 ： 40 名
申 込 / 切 : 5 月 14 日 （ 火 ）
ペ 科 学 映 画 会
開 催 日 時 ： 毎 月 第 2 日 曜 日
11 時 30 分 ~12 時 、 1 5 時 ~ 1 5 時 30 分
「 富 山 湾 そ の 神 秘 と ロ マ ン 」 4 月 14 日
「 ギ ン ヤ ン マ の 生 活 」 5 月 12 日
「 食 中 毒 を 防 ぐ 」 6 月 9 日
愕！ 子 供 映 画 会 5 月 5 日
生 き も の の 生 活 を や さ し く 、 お も し ろ く 紹 介 し
ま す 。
行 事 へ の 参 加 申 込 方 法
場 所 の 指 定 の な い 行 事 は 当 館 内 で 開 催 し ま す 。
教 室 に 参 加 ご 希 望 の 方 は 、 往 復 ハ ガ キ に 住 所 、
氏 名 、 年 齢 、 電 話 番 号 、 教 室 名 を ご 記 入 の 上 、 各
締 め 切 り 日 ま で に 〒 939 富 山 市 西 中 野 町 1-83
富 山 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で お 申 込 く だ さ い 。
申 込 が 定 員 を 超 え た 場 合 は 抽 選 さ せ て い た だ き
ま す 。
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